



LAMPIRAN A: Surat Pengantar Magang (KM-02) 
 
 








       Tangerang, 13 Agustus 2020 
No. :  012/Ilkom-Intern/UMN/VIII/2020 
Lampiran : - 




Startspace X Founders Coworking,  
Jl. Kemanggisan Raya No.64,  




Dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai praktek di dunia kerja,           
Universitas Multimedia Nusantara mewajibkan setiap mahasiswa untuk melakukan kuliah kerja          
lapangan. Melalui program tersebut mahasiswa dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang          
dihadapi di dunia kerja dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus, mengembangkan             
pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui pengaplikasian ilmu, memberikan pelatihan dan          
pengalaman kerja bagi mahasiswa,  link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus             
dengan dunia industri. 
 
Bersama dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan          
menerima mahasiswa/i kami berikut ini : 
 
NIM NAMA PROGRAM STUDI NO KONTAK 
00000018420 Vanisha Octaviana 





Untuk melaksanakan praktek kerja di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun          
pelaksanaan praktek kerja mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara mohon dapat disesuaikan          
dengan program studi mahasiswa tersebut. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kami mohon           
konfirmasi kesediaan dari Bapak/Ibu. 
Demikian permohonan kami. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya 
 
         Hormat kami, 
  Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 









Inco Hary Perdana, M.Si 














Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama : Albert Susanto 
Jabatan : Direktur 
Perusahaan : PT. Tujuh Solusi Kreatif 
 
 
Dengan ini menerangkan bahwa: 
 
Nama : Vanisha Octaviana 
NIM : 000 000 18420 
Jurusan : Ilmu Komunikasi - Corporate Communication 
Universitas : Universitas Multimedia Nusantara 
 
Bahwa yang bersangkutan saat ini telah disetujui untuk menjalani kegiatan magang di PT.             
Tujuh Solusi Kreatif divisi Creative Team sebagai Content Writer dengan jangka waktu 3 bulan              
per tanggal 18 Agustus 2020 – 30 November 2020. 
 











































































































































LAMPIRAN H: Formulir Konsultasi Magang 
 
FORMULIR KONSULTASI MAGANG 
 
NIM Mahasiswa  : 00000018420 
Nama Mahasiswa   : Vanisha Octaviana 
Program Studi   : Strategic Communicatin 




CATATAN BIMBINGAN TANDA 
TANGAN 
PEBIMBING 
1.   
Jumaat, 4 September 2020 
Format penulisan 
 





3. Senin, 7 Desember 2020 Perdalam Perbandingan 
Teori dengan Tugas 
 
4. Rabu, 21 Oktober 2020 Perdalaman jobdesk di bab 
3 dengan teori 
 
5. Rabu, 3 Desember 2020 Konsultasi bab 4, revisi 




Cat: Minimal bimbingan magang adalah 4 kali, Form Konsultasi wajib dilampirkan di Lampiran 
Laporan Magang  
6. Kamis, 4 Desember 2020 Konsultasi revisi bab 2 dan 
3 
 
7. Senin, 9 Desember 2020 Konsultasi revisi bab 2 dan 
3. 
 
8.  Rabu, 28 Desember 2020 Konsultasi revisi bab 2 dan 
3. 
 
9. Sabtu, 12 Desember 2020  
Konsultasi revisi bab 2 dan 
3. 
 
10. Rabu, 6 Januari 2021  
 
 
Revisi 2 bab 4 
 



























































Lingkungan Tempat Kerja 
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